









を対象に、β-カテニンの新規転写標的 CRD-BP (coding region-determinant protein)の発現を、
その関連分子 (β-TrCP1, c-myc, IGF-II, Gli-1)の発現や臨床病理学的諸因子と比較解析した。
その結果、大腸がん原発巣において CRD-BP と c-myc の発現は有意に相関し、IGF-II の発現
とも相関傾向があった。CRD-BP 発現の高い症例は有意にリンパ節転移の頻度が高く、病期が

























している。そして、β-catenin と IκBα に共通
のユビキチン連結酵素 β-TrCP1 と、その発現
を転写後に mRNA レベルで制御する
β-catenin シグナルの新規標的分子 coding 
region determinant- binding protein 
(CRD-BP)を同定し、大腸がん細胞レベルにお
ける病的作用を明らかにした。CRD-BP は
c-myc, IGF-II や Gli-1 などの mRNA 安定性
も修飾する既知の RNA トランス因子である
ことから、大腸がんでは複数の主要な細胞増

























大腸がんにおいて CRD-BP と c-myc の発
現は有意に強く相関し(p=0.0024)、IGF-II の
発現とも相関傾向  (p=0.0791)があった。
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